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TRANSCRIPCION DE LAS RUBRICAS DEL 
CARTULARIO 
"DE RUBRICIS COLORATIS" 
DEL ARCHIVO DIOCESANO DE GERONA (') 
POR 
TOMÀS NOGUER Y MUSQUERAS, PBRO. 
El Cartulario de que vamos a ocuparnos, conocido en la actualidad 
con el nombre «de Rubricis coloratis», y, según el libro primero de Inven-
taries del mismo Archivo, formado en el Pontificado del sabio y diligente 
ordenador del mismo, Ilmo. D. Francisco Arévalo de Zuazo, (1598-1611) 
llamado «X.iber Rubricarum Rubrearum», merece especial mención des-
pués del celebrado y consultado «Cartulario de Carlomagno», o también 
«Cartulario Mayor», con mas propiedad. 
No cabé duda que fué escrito, en su mayor parte, entre los anos 
de 1318-1322 como se deduce de los trasladós de los documentos, que 
anotaremos seguidamente, ademàs de la fecha del original. Figura en 
aquél abundantísima documentación, copiada según venia a mano, de 
evidente interès para la historia de la gloriosa Sede gerundense y sus co-
marcas en los siglos medievales. No obstante, las copias documentales 
presentan cierta clasificación por materias, que en este índice que ofrece-
mos, no intentamos deshacer para agruparlos cronológicamente. 
(1) Manascrito de 216 fóleos numerados y en pergamino. Hasta el fóleo 168 sus Ini-
ciales son policromadas (rojo y azu!) y algunas con fines adornes a pluma. Desde el fel. 
169 hasta el 207, adopta en sus letras capitales solamente el color rojo. Desde este ultimo 
tol. hasta el fin solo usa en las mismas letras el color negro. Mide 263 X 378 mm. Cada 
fel. contiene 31 líneas. Encuadernado en tabla recubieria de cuero con adornes y con 
cinco gruesos claves de metal para la conservación de la cubierta. Las letras tienen unos 
cuatro milímetros de altura hasta el fel. 156 retre; desde el 157, tres hasta el fol. 205, retro; 
y desde el 206 al linal, dos milímetros. Sin cerraduras y en buen estado de conservación. 
Figuran en cl principio del manuscrito las rúbricas con alguna variante en el texto, que 
ya se harà notar. Las dos últimas escrituras pertenecen, por sus caracteres paleogràlicos 
a los siglos XVII y XVIIL 
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Es interesante observar que el Ilamado «Cartulario de Carlomagno», 
y el que estudiamos oirecen idèntica encuadernación, lo que nos sugiere 
la idea que ambos fueron terminados a principies del siglo XIV, reforzàn-
dose esta por las copias de bastantes escrituras anadidas al primero, que 
son de la misma mano que copio casi todas las que figuran en el «de Ru-
bricis coloratis». Y si nos fijamos en las fechas de los traslados, evidente-
mente deberemos afirmar que «el de Carlomagno» fué terminado en el 
siglo arriba citado. 
El inteligente investigador y arqueólogo gerundense Sr. Botet y Sisó 
dióse cuenta al escribir su obra {^) de los anadidos mencionades, que no 
explico, sobre los cuales y especialmente sobre la formación de ambos 
manuscritos opinamos que «el de Carlomagno» hasta la pàgina 379, retro, 
—prescindimos ahora de las equivocaciones sufridas en la paginación de 
éste — fué un manuscrito completo para ser ya encuadernado - quizàs lo 
fuese— correspondiente al siglo Xlll. A este manuscrito se incorporan 
mas tarde — siglo XIV— nuevas escrituras según iban apareciendo, mu-
chas de ellas que habrían correspondido al «de Rubricis coloratis». De 
aquí deducimos que el Cartulario que estudiamos puede considerarse co-
mo una continuación del primero, del cual quizàs se descompuso la 
primitiva encuadernación, ofreciendo ahora los dos la impresión externa 
de haber sido compuestas en la misma època. 
Como advertimos en el titulo, limitaremos ahora nuestro trabajo a la 
transcripción de las rúbricas, que numeraremos, esperando, — «^Deo fa-
vente»— poder ofrecer, mas tarde, la transcripción completa de toda la 
documentación en aquèl contenida, con las debidas notas aclaratorias. 
Las escrituras que aparecen copiadas en el que nos ocupa — 180 en 
total — pertenecen a los siglos XI, XII, XIII y XIV. Tres son del siglo XI; 
doce del XII; setenticuatro del XIII y 91 del XIV. El lector podrà observar 
por las rúbricas a transcribir, el interès documental del Cartulario, muy 
destacado en algunas. Su contenido es el común en escrituras medieva-
les, especialmente en matèria legislativa feudal y canònica. Así pues, fi-
guran en él, reglas para las colaciones de Capellanías, exenciones de 
tributes, ventas y compras de bienes, legados, inacabables litigios con los 
Condes de Ampurias, fundación de aniversarios, testamentos, privilegies 
(2) Index cronológich del Cartoral de la Cúria eclesiàstica de Gerona, anomenat 
de Carlomagnoi Barcelona, 1905. 
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reales, derechos feudales de los cuatro Arcedianatos gerundenses, tributos, 
deçlaraciones de paz y tregua, convenies, etc. (^). 
Presenta este Cartulario una especial singularidad: el no haber sido 
utilizado expresamente por la mayoria de los historiadores que se han 
ocupado de la Iglesia de Gerona. El P. Villanueva en el tomo XII de su 
Viaje literario a las Iglesias de Espana, pàgina 126, nos certifica de la 
existència de aquél en su visita a esta ciudad — primeros anos del siglo 
XIX — sin que hayamos visto copiado en los apéndices de su citada obra 
documento alguno sacado del meritado cartulario. Espana Sagrada, por 
su parte, sin decir que lo conociese, extracta en los volúmenes que hacen 
referència a este Obispado, varios de los documentos cuyas rúbricas ofre-
cemos, aun cuando la mayoria de ellos proceden del «Llibre Verd> del 
Cabildo de la Catedral y suelen figurar en la biografia que trazan aquellos 
autores de los Obispos gerundenses. Solamente hemos visto que figuran 
en :<Espana Sagrada», el documento que seflalamos con el número 38, 
que cita en el vol. 44, apénd. 26, pàg. 315, sin notar la procedència; el de 
n.° 50, sacado del manuscrito de Instituciones beneficiales del Archivo 
Diocesano, copiado también en dicho vol., apénd. VII, pàg. 270; el privi-
legio del Papa Silvestre, copiado en el vol. 43, apénd. XXV, pàg. 419; y el 
de n.° 5 que figura en el vol. 44, apénd. XXVII, pàg. 315, sin citar su pro-
cedència y finaímente el Canónigo Dr. Dorca, en su admirable obra: 
Noticias sobre los màrtires de Gerona, cita, de paso, el documento que 
hemos senalado con el n.° 30 en el apénd. n.° 10, pàg. 340 de dicha obra. 
(3) Observemos, de paso, que, para los poco conocedores del poder feudal de la 
Iglesia de Gerona en los siglos, especialmente, XII, XIII y XIV, parecerà algo Insóllto la 
adquisición, en iorma tan considerable, de productos o derechos sobre muchísimos pue-
blos de este obispado, como nos dan iehaciente testimonio los documentos de los dos 
Cartularios citados. No es de extranar emperò si fijamos nuestra atención en las grandes 
dotaclones hechas a esta Sede por los Reyes francos, de territorios y dominios en la 
«Marca hispànica», como demostraremos otro dia en la monografia que preparamos sobre 
los pueblos de los «pagl» o distritos gerundenses pertenecientes a aquella, desde el siglo 
IX, donados por aquellos Reyes. Màs tarde los innumerables despojos de las mayores ca-
sas nobles del Ampurdàn, en plena ruïna, cuando la Sede gerundense, gracias a una 
adminislración regular y sucesión inalterable, se mantenia firme y ordenada, acrecientan 
su poder y riqueza que emplea con los Reyes (Juan II) o contra los Reyes (Pedró «el 
Qrande» y «el Ceremonioso»), hasta el punto que puede afirmarse sin hipèrbole, que la 
Catedral de Gerona íué el mayor poder feudal del N. E. de Cataluna. Mas si dicha Sede 
fué e! Castillo màs poderoso del feudalisme, también, para su honor, debe proclamarse 
que fué de las poquisimas que hizo frente, con indomable energia, a las demasias de los 
Reyes de la Corona de Aragón, cuando endurecian, con rigores de tirania, su gobierno 
patriarcal. 
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TRANSCRIPCION DE LAS RUBRICAS 
1 . - Instrumentum ordinacionis facte súper capellanys, que dari debent 
illis de Capitulo tantum, et non alys, et quod inde fuit assecutus Episcopus 
gerundensis- Copia de 15 kalendas marzo, 1318. Original, kal. mayo 1313; 
fol. 1. 
2.—Instrumentum de unione facta Archidiaconatus Gerundensis de 
capellania loci sui de Rogacionibus. Copia de 3 idus marzo 1318. Original 
14 kal. mayo, 1317; fol. 1 vlto. 
3.—Instrumentum potestatis date quibusdam de Capitulo in dicto 
instr. nominatis súper declaracionem faciendam, qui ipsarum capellania-
rum debent dari illis de Capitulo et quòrum ipsarum extra Capitulum dari 
possunt. Copia de 14 kal. marzo 1318. Original de 4 nonas abril, 1315; 
fol. 2. 
4.—Instrumentum declaracionis facte de capellanys modice quantita-
ris, que dari possunt extra Capitulum. Copia de 11 kal. marzo 1318. Origi-
nal, pridie idibus abril 1315; fol. 3 vlto. 
5.—Instr. declaracionis facte súper jurisdiccionem canonicorum et 
clericorum sancti Felicis Gerundensis, qualiter per dominum Episcopum 
vel Abbatem debeat exerceri. Copia de 9 kal. marzo 1318. Original, 16 kal. 
julio 1318; fol. 5. 
6.—Instr. qualiter nobilis Poncius Ugonis, Comes Impuriarum et Vice 
Comes Caprarie, recognovit Gerundensi Episcopo se non habere hostem 
nec cavalcatam vel aliquam aliam in hominibus locorum ecclesiasticorum 
in dicto instrumento specialiter expressorum. Copia de 3 kal. marzo 1318. 
Original, 6 nonas marzo 1303; fol. 6 vlto. 
7.—Processus interdicti factus contra Comitem Impuriarum, et eius 
comitatum, ex causis legitimis in dicto processu contentis. (El original de 
esta sentencia fulminada por el Obispo D. Pedró (de Rocabertí) solamente 
indica el dia y mes, sin expresar el ano, que debe ser el calendado en el 
descargo que da el Conde Magaulí a continuación, a saber: 4 kal. diciem-
bre 1318, levantàndose acta de todo lo acordado a kal. de febrero de 1319. 
No consta la fecha de la copia), fol. 7, vlto. 
8.—Instr. ordinationis facte de preposituris firmandis sen refirmandis 
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vel dimittendis, die martls post Pascha, quod celebratur semper capitulum 
generale in Ecclesia Gerundensi. Copia y original de 3 idus junio de 1302; 
fol. 11. 
9.—Instr. ordinationis facte quod Monasterium Sancti Danielis Gerun-
densis semper per procuratorem debeat gubernari. Copia de 18 kal. mayo 
de 1319. Original, 7 idus junio de 1313; fol. 12, vlto. 
IC—Instr. ordinationis facte quod aliquis de Capitulo non teneatur 
prestaré lectum suum, in fine suo, Sacriste vel Thesaurario Ecclesie Ge-
rundensis. Copia de 15 kal. mayo de 1319. Original, idus de abril de 1304; 
fol. 14, vlto. 
11.—Instr. qualiter Archidiaconus de Rogationibus tenetur facere ar-
deri unam lampadam in Ecclesia Gerundensi, et duos cereos in quatuor 
solemnitatibus anni. Copia de 13 kal. abril de 1319. Original de 15 kal. 
agosto de 1198; fol. 15. 
12.—Instr. de morabatinis, qui dari debent canonicis studentibus per 
singulos Prepositos. Copia de 12 abril de 1319. Original de 8 idus de enero 
del ano 36 «regni Regis Leudovici junioris» (1173): fol. 15 vlto. 
13.—Instr. venditionis seu emptionis castri de Vilarromano, et eius 
juribus. Copia de 8 kal. mayo 1319. Original, 7 idus febrero de 1276; 
fol. 16 vlto. 
14.—Instr. empcionis honoris de Quarciano. Copia de 18 mayo de 
1319. Original de 8 kal. noviembre 1294; fol. 18 vlto. 
15.—Aliud instrumentum vendicionis facte per dominam Geraldam 
de Mosseto, de honore de Quarciano. Copia de 14 kal. mayo 1319. Origi-
nal 8 kal. noviembre 1294; fol. 20 vlto. 
16.—Instr. empcionis facte de honore de Piru. Copia de 4 nonas mayo 
1319. Original de 4 idus septiembre 1273; fol. 23. 
17.—Instr. vendicionis sen empcionis castri de Rupiano, et jurium 
suorum. Copia de 3 nonas mayo 1319. Original, nonas diciembre 1268; 
fol. 24 vho. 
18.—Instr. vendicionis facte per Agnetem de Fuxano Gerundensi Epis-
copo de honore quem habebat in parochia sancti Vincency de Rupiano. 
Copia de 5 idus mayo 1319. Original de 7 idus abril 1274; fol. 26 vlto. 
19.—Instr. jurisdiccionis et nudy imperii date per Comitem Impuriarum 
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Episcopo Gerundensi in castro de Rupiano, et ejus terminis. Copia de 4 
idus mayo 1319. Original de 10 kal. junio 1269 (''); íol. 28. 
20.—Instr. definicionis et remissionis facte per Priorem et conventum 
Monastery de Uliano Gerundensi Episcopo,'de jure quod habebat in juris-
diccione loci de Uliano. Copia, pridie idus mayo 1319. Original de 5 idus 
diciembre 1307; íol. 29 vlto. 
21.—Instr. donacionis facte Gerundensi Episcopo per Corriitem Impu-
riarum de jurisdiccione, et mero, et mixto imperio loci de Uliano. Copia 
de 4 kal. mayo 1319. Original de 6 nonis mayo 1303; fol. 31. 
22.—Instr. donacionis facte Gerundensi Episcopo per homines loci de 
Piru de furno districtus ipsius loci. Copia de 12 kal. mayo 1300. Original 
de 3 idus septiembre 1273; fol. 32 vlto. 
23.—Instr. donacionis facte Gerundensi episcopo per Bn. de Monellis 
de Villa de Mata Judayca. Copia 12 kal. mayo 1319. Original de kal. mayo 
1228; fol. 33. 
24.—Instr. continens quod Rector Elemosine, Petri de Fonte Claro 
quondam, debet dare, annis singulis, duas maymondinas Gerundensi 
episcopo, pro quartono decime Parochie Sancti Stephani de Vilaubino. 
•Copia de 11 kal. mayo 1319. Original de 5 idus íebrero 1287; fol. 33 vlto. 
25.—Instr. continens quid debet dare Abbas Monastery Sancti Petri 
de Gallicantu Gerundensi Episcopo, si per ipsum Episcopum in festo 
Sanctorum Petri et Pauli in ecclesia prefati monasteri missam solemnem 
celebretur. Copia de 11 kal. mayo 1319. Original de 5 nonas julio 1296; 
fol. 34. 
26.—Instr. donacionis facte Gerundensi Episcopo per dominum Adel-
ffonsum (II) Regem Aragonie de mercato de Baschera. Copia de 10 kal. 
mayo 1319. Original (sin dia) abril de 1187. (Fechadò en San Celoni); 
fol. 34 vlto. 
27.—Instr. centum solidorum rendalium, quos Gerundensis Episcopus 
debet recipere aunuatim súper mercato de Figuerys, ex concessione Domi-
ni Infantis Petri. Copia de 10 kal. mayo 1319. Original de 17 kal. noviem-
bre 1268. (Dado en Gerona); fol. 35. 
(*) En la documentación de esta època, hasta el Pontiíicado del Obispo D. Beren-
guer de Cruïlles (1348-62), se cuentan los anos desde la Encarnaçlón de Jesucristo y no 
desde la Natlvldad. 
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28.--Instr. continens, que et qualia debet recipere Bajulus de Episco-
pali in castro ipso, et ejus terminis, tam a Domino Episcopo quam ab alys 
personis. Copia de 9 kal. mayo 1319. Original, pridie nonas noviembre 
1278; fol. 36. 
29.—Testamentum domini Petri de Castronovo quondam Episcopi 
Gerundensis. Copia de 4 nonas junio 1319. Original de 16 kal. enero 1278; 
íol. 38. 
30.—Instr. continens quod Prepositus Castilionis possit vendere ubi-
cumque voluerit vel transferre per terram vel per mare, fructus et expleta 
ipsius prepositure, sine jurisdiccione Comitis Impuriamm. Copia de 17 kal. 
julio 1319. Original de 3 kal. diciembre «anno 31 Philippi regis» (1091). 
Esta copia procede de otra de fecha 3 kal. julio de 1207, fol. 41. 
31.—Icstrumentum continens quod Prepositus Castilionis possit exple-
ta ipsius prepositi ubicumque voluerit transferre sen permutaré sine omni 
leuda, quam vel emptores dictorum expletorum solvere non teneantur 
Comiti Impuriarum. Copia de 16 kal. julio de 1319. Original de 6 kal. mayo 
1218; fol. 42. 
32.—Instr. constinens quod Impuriarum Comes non habet hostem nec 
cavalcatam, neque aliquam aliam servitutem in hominibus eclesiarum 
infra suum Comitatum degentibus. Copia de 18 kal. agosto 1319. Original 
de 6 nonas marzo 1303. (Firman el documento Poncio Hugo, conde y su 
hijo Huget, adjuntàndose a esta otra escritura del sucesor Magaulí, que 
reconoce lo declarado en aquél, con fecha 4 kal. marzo de 1318); 
fol. 42 vlto. 
33.—Instr. continens quod si qüestió moveretur súper homines castro-
rum Comitatus Impuriarum, et homines Ecclesiarum in dicto comitatu 
habitantibus, quod tenentur in castris predictis ex debito optari, quod po-
netur unus arbiter per Episcopum et alius per Comitem, adjuncto, semper 
pro tertio, Episcopo Elnensi. Copia de 14 kal. agosto 1319. Original de 4 
kal. marzo 1319. Sigue a continuación otro documento firmado por el 
Conde Magauli, cuyo original es de 4 kal. marzo 1318; fol. 44. 
34 —Instr. recognicionis facte per Comitem Impuriarum, quod indebi-
te et injuste duxit secum tempore greges, et homines Ecclesiarum in hos-
tes, et cavalcatas, et jurat quod de cetero talia non attemptet. Copia de 12 
kal. agosto 1319. Original de 4 kal. marzo 1318. (En el presenta documento 
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se hace referència a otro escrito subscrito por el Conde Poncio Hugo, de 
1303); íol. 45 vlto. 
35.—Instr. qualiter Comes Impuriarum firmavit jus, in posse domini 
Episcopi Gerundensis, súper quibusdam illicitis per eum commissis in locis 
ecclesiasticis, et eorum hominibus. Copia de 11 kal. agosto de 1319. Ori-
ginal de 4 kal. marzo de 1318; fol. 47. 
36.—Instr. declaracionis facte inter dominum Regem et Gerundensem 
Episcopum qualiter constitució pacis et treuge per ipsos, et eorum officia-
les debeat exerceri. Copia de 9 kal. agosto 1319. Original dado en Gerona, 
a 17 kal. diciembre de 1302; fol. 47 vlto. 
37.—Instr. donacionis facte per dominum Regem Gerundensi Episco-
po, et Ecclesie Gerundensi, de jurisdiccione in mero et mixto imperio 
locorum de Baschera, et de Episcopali. Copia de 14 kal. agosto de 1319. 
Original de 16 kal. diciembre 1302; fol. 50. 
38.—Instr. vendicionis facte per Comitem Impuriarum hominibus 
ecclesiarum de bovatico numquam levando. Copia de nonas agosto de 
1319. Original de 18 kal. febrero 1316; fol. 51 vlto. 
39.—Instr. continens quod homines de Palaravano sunt, et confitentur 
esse de termino et jurisdiccione Castri de Rupiano. Copia de... idus de 
1319. Original de pridie idus julio 1269; fol. 54 vlto. 
40.—Instr. condicionale tactum inter Dominum Episcopum Gerunden-
sem, et Dominum Castri de Villamulorum, idemque forcie loci de Baschera. 
Copia de 18 kal. septiembre 1319. Original de 6 idus mayo 1262; fol. 55 vho. 
41.—Instr. conveniencie factum inter Episcopum Gerundensem et 
Impuriarum Comitem súper forcia, et ecclesia intitulata de sancto Acisclo. 
Copia de 18 kal. septiembre 1319. Original de 17 kal. abril de 1271; foN 
56 vlto. 
42. - Instr. albergue quatuor rnilitum, quem Dominus Episcopus debet 
recipere in loco de Mata Judaica, a Bn. de Campis, de Gerunda, raciove 
frumenti censualis quod dictus Bn. vel ejus heres recipit ibi. Copia de 17 
kal. septiembre 1319. Original de 16 kal. noviembre 1312; fol. 57. 
43.—Instr. empcionis facte per Dominum Bn. Episcopum Gerunden-
sem de taschis de Villaromano, et quibusdam alys juribus. Copia de 17 
kal. septiembre 1319. Original de 7 idus septiembre 1310; fol. 57 vlto. 
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44.—Testamentum Petri Alamany militis quondam. Copia de 17 kal. 
septiembre 1319. Original de 5 kal. ferero 1272; fol. 58 vito. 
45.—Instr. declaracionis facte inter Episcopum et Capitulum Gerun-
densem, qualiter Gerundensis Episcopus potest et debet punire illos de 
Capitulo delinquentes, et qualiter, et ubi potest et dictum Capitulum con-
vocaré. Copia de 15 kal. septiembre de 1319. Original de 4 kal. septiembre 
1313; fol. 59 vlto. 
46.—Instr. novè institucionis facte de quatuor prebyteris, scilicet refec-
torario, coquario, dormitorario et portario in ecclesia Gerundensi. Copia de 
13 kal. septiembre 1319. Original de 3 nonas mayo 1319; fol. 60 vlto. 
47. —Instr. ordenacionis noviter facte de hospycis canonicalibus et 
presbiteralybus ecclesie Gerundensis. Copia de 13 kal. septiembre 1319. 
Original de 3 idus abril 1319; fol. 62 vlto. 
48.—Instr. qualiter clericus obtinens beneficium institutum in Monas-
terio de Villabertrando per Dominam Guillelrnan de Garriga, de Vilateni-
mo quondam, íacit, et tenetur facere quindecim solidos barchinonenses 
censualiter, annuatim, pro tertia parte decime de Tortis sibi firmata. Copia 
de 5 kal. septiembre 1319. Original de 6 kal. agosto 1319; fol. 63 vlto. 
49.—Testamentum Petri de Pinet presbyteri de Capitulo Gerundensi 
quondam, qui dimisit Ecclesie Gerundensi quosdam libros suos Theologie. 
Copia de 5 kal. septiembre 1319. Original 17 kal. junio 1227; fol. 64. 
50.—Testamentum Domini G. de Cabanellis quondam Episcopi Ge-
rundensis. Copia de 3 kal. septiembre 1319. Original de idus noviembre 
1245; fol. 65. 
51.—Testamentum Gulielmi Gerundensis Sacriste, quondam. Copia 
de 7 idus septiembre 1319. Original de 8 idus febrero «anno 40 regni Lu-
dovici regis junioris». (Ano 1177); fol. 67. 
52. -Instr. empcionis facte de loco sen villari de Villamocorum Copia 
de 7 idus septiembre 1319. Original de 17 kal. junio 1270; fol. 68 vlto. 
53.—Unió sen annexió facta loco de Villamocorum de Capellania 
dicti loci. Copia de 6 idus septiembre 1319. Original de 15 kal. junio 1271; 
fol. 69 vlto. 
54. —Instr. donacionis facte Arcbidiaconatus de Silva de Hospicio 
quem inhabitat Archidiaconus de Godello. Copia de 5 idus septiembre 
1319. Original de 4 nonas abril de 1315; fol. 70 vlto. 
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55.—Instr. continens quod tenitores hospicy Domine Geralde de Mo-
sseto quondam, tenentur facere anniversarium conventuale, et aliud XL 
presbyterorum pro anima dicte Domine, die suy obitus. Copia de 4 idus 
septiembre 1319. Original de pridie kal. marzo 1313; fol. 71 vlto. 
56.—Instr. augmenti canonice porcionis íacti per Dominum Berenga-
rium quondam Gerundensem Episcopum, in festivitatibus sancti Dominici, 
sancte Catharine, et sancti Petri martyris Predicatorum. Copia de 3 idus 
septiembre 1319. Original de 3 nonas enero 1254; fol. 72 vlto. 
57.—Instr. firmamenti facti per Episcopum Gerundensem Abbati Bal-
neolarum, et eius Monasterio de quadam parte decime de Porcharys, et 
facit inde de censu dictus Abbas unam libram et mediam cere in festo 
sancte M. augusti. Copia de 3 idus septiembre 1319. Original de 8 kal. 
julio 1281; fol. 73 vlto. 
58.—Instr. declaracionis facte súper honoribus et laboracionibus quas 
Episcopus aptavit Villaromanum, Copia de 18 kal. octubie 1319. Original 
de 15 kal. abril de 1190; fol. 74. 
59. Instr. declaracionis facte inter Episcopum Gerundensem et Abba-
tem RivipuUensem de eccclesia de Torsà. Copia de 7 idus octubre 1319. 
Original de 3 kal. abril 1224; fol. 74 vlto. 
60.—Instr. ordinacionis facte per Episcopum et Capitulum quod Epis-
copi et Prelati, et Canònica Gerundensis, et Presbyteri de Capitulo, possint 
de bonis suis testari. Copia de 6 idus octubre de 1319. Original de 7 kal. 
octubre 1255; fol. 75. 
61.—Senteincia lata per Archiepiscopum Tarrachonensem súper coUa-
cionibus beneficiorum, et capellaniarum minutarum dioecesis Gerunden-
sis. Copia de nonas noviembre de 1319. Original de 8 idus agosto 1315; 
fol. 76. 
62.—Privilegium domini Regis, paces et treugas, et plura continens. 
Copia de 5 idus noviembre 1319. Originales, pues contiene en una sola 
copia tres de ellos, dados en Barcelona a 11 kal. enero 1220; 12 kal. enero 
1228 y 16 kal. abril de 1234; fol. 76 vlto. 
6 3 . - Aliud privilegium domini Regis confirmatorium aliorum privile-
giorum. Copia de 12 kal. diciembre 1319. Original de 7 kal. enero 1283; 
fol. 84 vlto. 
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64.—Littera domini Regis súper hereticis in terra sua non sustinendis. 
Copia de 4 kal. diciembre 1319. Original dado en Gerona, en 1197. (Se 
refiere a los Valdenses); fol. 89 vltó. 
65.—Donació facta per dominum Regem Gerundensi Episcopo, quod 
possit facere molendinum drapium in loco de Domeny. Copia de 3 kal. 
diciembre 1319. Original dado en Gerona, pridie nonas de febrero 1209; 
fol. 90 vlto. 
66.—Instr. qualiter dominus P. Rex Aragonie exemit, et penitus libera-
vit, homines ecclesiarum, ab omni exaccione, questia et servitute. Copia 
de 3 kal. diciembre 1319. Original dado en Lérida, a 12 kal. abril 1210; 
fol. 91. 
67.—Instr. domini Regis qualiter Judei se debent habere súper usuris 
recipiendis, et qualiter Vicary debeant suum officium exercere. Copia de 
nonas diciembre 1319. Original dado en Barcelona a l l kal. enero 1228; 
fol. 91 vlto. 
68.—Instr. domini Regis in quo recognoscit Archiepiscopo, Episcopis, 
et alys Prelatis Cathalonie, quod auxilium quod sibi fecerunt pro expug-
vanda terra sarracenorum, fecerunt sibi gratis et non ex debito. Copia de 
nonas diciembre de 1319. Original dado en Barcelona, kal. enero 1228; 
fol. 92 vlto. 
69.—Instr. domini Regis in quo confirmat lexiam factam per Episco-
pum de Cabanellis preposituris, et Capitulo Gerundensi de honore Maiori-
carum. Copia de nonas diciembre de 1319. Original dado en Morella el 18 
kal. febrero de 1250; fol. 93. 
70.—Instr. concessionis facte per dominum Regem Gerundensi Epis-
copo, quod homines de Duobusquerys (Dosquers), et de Crespiano, et de 
Pedriyano, non tenentur firmaré jus nec placitare in posse Curie Bisulduni, 
nisi prius fatica inventa. Copia de nonas diciembre de 1319. Original dado 
en Lérida, de 8 kal. mayo de 1257; fol. 93 vlto-
71.—Littera domini Regis continens qualiter Vicary domini Regis, in 
novitate sua, juraré debeant. Copia de nonas diciembre 1319. Original, 
dado en Lérida, de nonas abril 1257; fol. 94. 
72.—Instr. Infantis Petri in quo confirmat concessiones et privilegia 
facta per Patrem suum Episcopo, et Capitulo, et alys Prelatis dioecesis Ge-
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rundensis. Copia de nonas diciembre de 1319. Original, dado en Barbastre, 
pridie idus octubre 1264; fol. 94. 
73.—Instr. domini Regis in quo recognoscit Episcopo, et Capitulo 
Gerundensi, quod illud subsidium X millium solidorum quod sibi fecerunt» 
sibi gratis [fecerunt] et non exdebito, et in eodem confirmat quedam privi-
legia jam concessa. Copia de pridie nonas diciembre 1319. Original dado, 
en Barcelona, de 8 kal. septiembre 1269; fol. 94 vlto. 
74.—Instr. domini Regis facti súper cenis et alberguys Monasteriorum 
dioecesis Gerundensis. Copia pridie idus de diciembre 1319. Original, dado 
en Barcelona, de 13 kal. agosto 1301; fol. 95 vlto. 
75.—Littera domini Regis in qua mandat officialibus suys per bajulos 
et officiales Ecclesie Gerundensis commorantes Gerunde, non cogantur ad 
ponendum aliquid in questis domini Regis predicti. Copia de idus de di-
ciembre 1319 Original, dado en Morella, de 5 kal. de mayo de 1250; fol. 96. 
76.—Sentencia lata contra Berengarium Ventris, bajulum de UlianO' 
súper multis falsitatibus per eum commisis. Copia de 8 idus de diciembre 
de 1319. Original de 8 idus de mayo de 1259; fol. 96 vlto. 
77.—Sentencia lata inter nobilem Comitem Impuriarum et discretum 
À. de Solerio súper jurisdicciones loci de Vilamocorum. Copia de 19 kal. 
de enero de 1319. Original de nonas de diciembre de 1306; fol. 100 vlto. 
78.—Instr. institucionis ferialis Ecclesie Gerundensis continens cuius-
vis legata debent facere Episcopus, et Canonici gerundenses ipsi feriali in 
fine suo. Copia de 17 kal. de enero de 1319. Original de 7 kal. de mayo de 
1234; fol. 101 vlto. 
79.—Instr. empcionis facte per Episcopum Gerundensem de taschis 
parochie de Crespiano. Copia de 17 kal. de enero de 1319. Original de 2 
nonas septiembre 1239; fol. 102 vito. 
80.—Instr. institucionis presbyteri A. de Oleastro stabiliti in ecclesia 
Petralate, cuius Beneficií coUacio pertinet ad Episcopum. Copia de 17 kal. 
enero de 1319. Original de 17 kal. enero 1269; foi. 103. 
81.—Instr. firme sentencie facte per Episcopum Gerundensem Rectori 
capelle de Fuxano de quibusdam decimis, et dat inde de censu dictus 
Rector unam libram cere, et in novitate Rectoris duos aureos. Copia de 16 
kal. de enero 1319. Original, de 10 kal. de febrero de 1278; fol. 104. 
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82.—Instr. institucionis capelle sancti Bartholomei de Turribus in pa-
rochia sancti Saturnino de Villavenuto. Copia de 16 kal. enero 1319. Ori-
ginal de 16 kal. agosto 1253; fol. 105 vlto. 
83.—Instr. qualiter Vice Comes Rochabertiny recognoscit Episcopo 
Gerundensi, quod tempore quo levatur bovaticum in Vicecomitatu suo 
per mortem Comitis Impuriarum, debet habere Gerundensis Episcopus 
decimam, et potest, et debet ibi ponere unum notarium suum. Copia de 11 
kal. enero 1319. Original de 6 idus abril 1315; tol. 106 vlto. 
84—Instr. constitucionis ferialis Ecclesie Gerundensis in quo decla-
rantur jura ipsius ferialis in omnibus. Copia de 6 kal. de febrero 1319. Ori-
ginal de kal. mayo 1313; fol. 107. 
85. Testamentum domini Bn. Episcopi Gerundensis quondam. Copia 
de 3 idus abril 1320. Original de 8 kal. abril 1310; fol. 111. 
86.—Instr. duorum cereorum XX librarum cere, quos stabilivit G. de 
Montegrino quondam, ut arderent in ecclesia certis diebus anni, et ad hoc 
obligavit honorem de Frexeneto. Copia de 17 kal. mayo 1320. Original de 
10 kal. junio 1256; fol. 113 vlto. 
87.—Instr. declaracionis facte quis tenetur campanas Ecclesie reficere 
cum franguntur. Copia de 17 kal. mayo de 1320. Original de 14 kal. sep-
tiembre de 1283; fol. 114. 
88.—Instr. declaracionis facte que, et qualia debeat facere Sacrista se-
cundus, et Claviger in Ecclesia Gerundensi. Copia de 15 kal. de mayo de 
1320. Original de 2 nonas abril de 1282; fol. 115 vlto. 
89. -Instr. permutacionis facte inter Episcopum Gerundensem et Pre-
positum mensis july de castro sancti Saturnini. Copia de pridie idus de 
mayo de 1320. Original de 15 kal. septiembre de 1319; fol. 117. 
90.—Instr. declaracionis et empcionis facte per Episcopum de alodys, 
quos Raymundus Arnaldi habebat in castro sancti Saturnini. Copia de idus 
de mayo de 1320. Original de 15 kal. septiembre 1319; fol. 119. 
91.—Instr. in quo Capitulum Gerundense absolvit Raymundum Ar-
naldi ab omni fidelitate et homagio in quibus sibi tenetur racione castri 
de sancto Saturnino. Copia de 16 kal. junio de 1320. Original de 15 kal. 
septiembre de 1319; fol. 120. 
92.—Instr. in quo Raymundus Arnaldi recognoscit tenere ad feudum 
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castrum sancti Saturnini et facit in homagium. Copia de 13 kal. de jsunio 
de 1320. Original de 15 kal. de septiembre de 1319; fol. 121. 
93.—Instr. deffinicionis íacte inter Episcopum et Raymundum Arnaldi 
de omnibus questionibus, quas sibi ad invicem facere possent. Copia de 
13 kal. junio 1320. Original de 15 kal. septiembre de 1319: fol. 121 vlto. 
94.—Instr. firmamenti et laudamenti facti per Episcopum Raymundo 
Arnaldi, de castro sancti Saturnini. Copia de 13 junio de 1320. Original de 
15 kal. septiembre de 1319; fol. 122 vlto. 
95.—Sentencia lata inter Gerundensem Sacristam tenentem preposi-
turam mensis july, et R. de Anglès, tenentem castrum sancti Saturnini. 
Copia de 11 kal. junio de 1320. Original de nonas de noviembre de 1218; 
fol. 123. 
96.— Instr. in quo dictus R. de Anglès permittit servaré in omnibus 
judicium, et dictam predictam [sentenciam]. Copia de 5 kal. junio de 1320. 
Original de 4 kal. julio de 1223; fol. 125. 
97.—Instr. aliud in quo dictus R. de Anglès, et eius uxor, et eorum 
filii similiter promittunt servaré dictum judicium et dicta. Copia de pridie 
de idus junio de 1320. Original de 15 kal. septiembre de 1228; fol. 125 vlto. 
98.—Instr. commendacionis facte per Episcopum et Canonicos gerun-
denses, R. de Anglès de Castro sancti Saturnini. Copia de pridie idus de 
junio de 1320. Original de 16 kal. de febrero de 1213; fol. 126 vlto. 
99.—Conveniència facta inter Capitulum Gerundense et R. Arnaldi 
quondam, de castro et súper castro sancti Saturnini. Copia de 4 nonas 
junio 1320. Original de 4 kal. agosto del ano 43 del reinado de Felipe, Rey; 
(ano 1103); fol. 127 vlto. 
100.—(Sin rúbrica). [Instr. inter Raymundum Berengarium, comitem 
Barchinonensem, et Episcopum Gerundense, in quo dictus Comes vidit, et 
audivit documenta, que predicta Sedes habebat de castro sancti Saturnini]. 
Copia de 3 nonas junio de 1320. Original de 4 kal. marzo de) afio 13 del 
reinado de Luis, Rey; (ano 1150); fol. 128. 
101.—Instr. qualiter clericus obtinens Beneficium stabilitum in Monas-
terio Balneolarum per fratrem G. de Cistella, camararium quondam dicti 
monastery, facit unum aureum alfonsinum de censu Episcopo Gerundensi, 
pro parte decime sibi firmate, quod recipit in parochia Sancti Vincenty de 
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Camonibus. Copia de pridie nonàs junio de 1320. Original de 4 kal. sep-
tiembre de 1319; fol. 129. 
102.—Instr. firme decime Beneficiorum Archidiaconi de Vilarico, et 
P. de Crexello, quondam Canonicl Gerundenses, sub quarta parte fructuum 
et expletorum ipsius decime, quod debet dari annis singulis Episcopo Ge-
rundensi. Copia de pridie nonas junio 1320. Original de 5 Ital. diciembre 
de 1319; fol. 130. 
103.—Instr. qualiter Prior Monastery de Rupe russa facit censualiter 
annuatim Qerundensi Episcopo XVI solidos barchinonenses, pro quibus-
dam decimis sibi, et Monasterio predicto iirmatis. Copia de 7 idus de junio 
de 1320, Original de 7 idus agosto 1315; fol. 131. 
104.—Instr. qualiter Mattheus de Nogerio, parochie sancti Martini de 
Sanayolo, facit de censu mediam libram cere pro tercia parte decime dicte 
parochie sibi firmate. Copia de 5 idus de junio de 1320. Original de 8 kal. 
de junio de 1283; fol. 132. 
105. —Instr. firme facte Bn. (en el documento su nombre es Poncio) de 
Sancta Cecília de tribus partibus decime sancte Pelagie, et [facit] idem de 
censu mediam libram cere. Copia de 5 idus junio de 1320. Original de 13 
kal. agosto de 1301; fol. 132 vlto. 
106.—Instr. firme facte clerico stabilito in altari sancte Marie sito in 
ecciesia de Lercio, de quibusdam parvulis decimis, et facit inde de censu 
tres solidos. Copia de 5 idus junio de 1320. Original de 16 kal. mayo de 
1320; fol. 133. 
107.—Instr. qualiter clericus obtinens beneficium stabilitum in eccie-
sia de Villaubino, per lohannem Fresolfi, facit duas maymondinas auri 
Gerundensi Episcopo, pro quartone decime dicti loci sibi firmate. Copia 
de 4 kal. de julio de 1320. Original de 5 idus diciembre de 1285; fol. 
133 vlto. 
108.—Instr. potestatis date fratri Bn. de Colle, monacho Monastery 
Balneolarum, per Abbatem, et conventum dicti Monastery, súper faciendo 
instrumento proxime sub sequenti. Copia de kal. de julio de 1320. Original 
de 7 kal. julio 1320; fol. 134 vlto. 
109.—Instr. qualiter tenens officium candele in Monasterio Balneola-
rum facit de censu Qerundensi Episcopo XX solidos, annuatim, pro qua-
dam parte decime, quam habet in parochia sancti Vincenty de Camonibus 
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sibi firmate. Copia de kal. de julio de 1320. Original de 6 kal. de julio de 
1320; fol. 135. 
110.—Instr. qualiter dominus de Urriols facit de censu Gerundensi 
Episcopo, annuatim, unam libram cere pro dècima de Urriols. Copia de 7 
idus julio 1320. Original de 3 nonas noviembre de 1226; íol. 136. 
111.—Instr. qualiter G. Olivery de Solerio, parochie sancti Clementis 
de Ceboleria, facit de censu unam libram cere Gerundensi Episcopo, pro 
decimis quas recipit in parochis sancti Clementis, et sancti Jacobi de Spo-
dilia. Copia de 7 idus de julio de 1320. Original de 15 kal. de septiembre 
de 1296; fol. 136 vlto. 
112.—Instr. assignacionis facte Gerundensi Episcopo per Abbatem 
Arularum dè 35 solidos censualibus. Copia de 15 kal. de octubre de 1320. 
Original de pridie kal. julio de 1320; fol. 137. 
113.—Firma facta per Episcopum Gerundensem Abbati Arularum de 
dècima de Ortis. Copia de 14 kal. octubre 1320. Original de 3 nonas julio 
de 1320; fol. 138. 
114—Caput breve in quo homines Monastery Arularum promittunt 
facere Gerundensi Episcopo XXXV solidos censualiter, annuatim. Copia 
de 13 kal. de octubre de 1320. Original de 5 idus de julio de 1320; fol. 
139 vlto. 
115.—Instr. continens quod Abbas sancti Laurency de Monte facit de 
censu Gerundensi Episcopo decem libras cere, in festo Natalis Domini, 
annuatim. Copia de 12 kal. de octubre de 1320. Original de 6 idus diciem-
bre de 1319; fol. 141. 
116.—Firmamentum capelle sancti Laurency de Monte. Copia de 12 
kal. de octubre de 1320. Original de kal. enero 1319; fol. 142. 
117.—Codicillus factus per dominam Blancham, uxorem Petri Alegri, 
de Castillione quodam, in quo datur potestas domino Episcopo Gerun-
densi conferendi Beneficium per ipsam constitutum in ecclesia Castilionis, 
Copia de 9 kal. octubre de 1320. Original de 13 kal. de mayo de 1315; 
fol. 143. 
118.—De nova institucione capelle sancti Genesy de Vilamorello, et 
pertinet ejus collacio, et ordinacio Episcopo Gerundensi. Copia de 9 kal. 
de octubre de 1320. Original de 2 kal. de mayo de 1315; fol. 144. 
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119.~Instr. continens quod Alamanda de Salis recognovit tenere ad 
íeudum pro Episcopo, et Ecclesia Gerundensi duos mansos vocatos de 
«Bessegantis», in parochia Sancti Stephani de Lanars. Copia de 9 Isal. oc-
tubre 1320. Original de nonas de julio de 1221; fol. 144. 
120.—Instr. continens quod Archidiaconus de Rogacionibus tenetur 
facere IV anniversaria conventualia in Ecclesia Gerundensi pro stallio et 
castUania de Rogacionibus, et pro quibusdam, et censuali quod sibi reci-
pit. Copia de 7 kal. octubre de 1320. Original de 5 idus de enero de 1296; 
fol. 145. 
121.—Instr. permutacionis facte inter dominum Episcopum et Bn. de 
Godello, archidiaconum de Silva, de hospicio de Rucha, et hospicio con-
tiguo Palacio episcopali Gerundensi. Copia de 6 Ital. de octubre de 1320. 
Original de 2 kal. de enero de 1319; fol. 146. 
122.—Instr. ordinacionis facte de certa censualia, quam Capellanus 
ecclesie sancti Andree de Sobrerocha (La Barroca), tenetur dare annuatim 
pro solemnitate Corporis Ihesu Christi. Copia de 5 kal. octubre de 1320. 
Original de 3 kal. junio de 1320; fol. 147 vlto. 
123.—Instr. qualiter Dominus de Turricella de Montegrino deffinivit 
et remisit Episcopo Gerundensi XXV anses et omnes racemos acidos, et 
maturos, ligna et paleas, et quedam alia que percipiebat in loco de Ulia-
no, exceptis quibusdam, que sibi retinuit. Copia de 7 idus octubre de 1320. 
Original de 13 kal. diciembre de 1190: fol. 150. 
124.—Instr. qualiter Dominus de Turricella vendidit Episcopo Gerun-
densi omnia jura, et dominia generaliter, que habebat, et sibi pertinebant 
in loco de Uliano, sine aliquo reteniu, precio LX Marcharum argenti. Co 
pia de 7 idus de octubre de 1320. Original de 13 kal. mayo de 1245; fol. 151. 
125.—Instr. qualiter Geraldus de Cerviano, Dominus castri de Cervia-
no, facit homagium Episcopo Gerundensi pro omnibus decimis, quas tenet 
pro eo, vel aliter aly teneant pro eodem, et pro castro, et dècima de Juyano, 
Copia de 6 idus octubre de 1320. Original de 12 kal. octubre de 1319; fol. 
152 vlto. 
126.—Conveniència ïacta per Umbertum de Basilia Gerundensi Epis-
copo, quod esset fideus eidem pro castro de Juyllano, et quod det inde 
sibi potestatem ad requisicionem dicti episcopi. Copia de 5 idus de octubre 
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de 1320. Original de 7 kal.de marzo «anno VI regni Leudovici regis?; 
(ano 1143); fol. 153. 
127.—Sacramentale idem continens quod supra proximum instrumen-
tum. Copia 5 idus octubre 1320. Original de 7 kal. marzo «anno VI regni 
Leudovici regis»; (ano 1143); fol. 153 vlto. 
128.—Testamentum Bn. Episcopi Gerundensis quondam. qui dimisit 
Ecclesie Gerundensi, seu etiam canonice, medietatem castri de Loreto, et 
plura alia alodia. Copia de 5 idus de octubre de 1320. Original de 7 idus 
de agosto «anno secundo regni Leudovici regis»; (ano 1110); fol. 154, 
129.—Deffinicio, et remisio facta Gerundensi Ecclesie, et eius Cano-
nicis per Guillelmum de Palafols quondam, de toto jure quod habebat in 
castro de Loreto. Copia de idus de octubre de 1320. Original de 6 idus 
de marzo de 1217; fol. 155. 
130.—Instr. recognicionis feudi et homagy facti Preposito mensis no-
vembris per Guillelmum de Loreto. Copia de idus de octubre de 1320. 
Original de 10 kal. junio de 1310; fol. 156. 
131.—Instr. homagy facti per Guillelmum de Castelló, de Bascha-
none, pro hys, que tenet pro Episcopo Gerundensi, racione castri de Ru-
piano. Copia de 17 kaL de noviembre de 1320. Original de 4 nonas de 
agosto de 1319; fol. 156 vlto. 
132.—Instr. in quo Dominus castri de Pubulo remittit Gerundensi 
Episcopo quedam, que percipiebat in loco de Piru, et dat licenciam quod 
fiat clausura in circuitu sacrarie dicti loci. Copia de 13 kal. noviembre de 
1320. Original de 4 idus de febrero de 1241; fol. 157. 
133.—Instr. institucionis facte per Bn. Dorcha quondam, in ecclesia 
Petralate de quodam sacerdotali beneficio, cuius collacio pertinet ad 
Gerundensem Episcopum, et facit sibi clericus dicti beneficy unam libram 
cere de censu. Copia de 13 kal. de noviembre de 1320. Original de 3 kal. 
octubre 1212; fol. 157 vlto. 
134.—Instr. [institutionis] presbyteri facte in altari Sancte Marie de 
Rupiano per Adelaidem de Rupiano quondam, cuius collacio pertinet 
Episcopo Gerundensi, et facit unam libram cere de censu. Copia de 13 
kal. de noviembre de 1320. Original de 8 kal. de septiembre de 1225; 
fol. 159. 
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135.—Instr. in quo Poncius de Uliano, de Serra, recognoscit tenere 
ad feudum pro Episcopo Qerundensis racionem castri de Rupiano, Stag-
num de Adroer. Copia de 12 kal. de noviembre de 1320. Original de 2 
kal. junio de 1296; íol. 159 vlto. 
136.—Instr. homagy facti per Berengarium Girbau de Sala, de Fuxano, 
in quo fecit se homines proprios cum prole sua, Episcopo Gerundensi. Co-
pia de 12 kal. noviembre de 1320. Original de 15 kal. de abril de 1301; fol. 
159 vlto. 
137.—Instr. continens quod ecclesia Sancte Marie de Farnerys, et 
sancti Spiritus de Alodio pertinet ad collacionem Episcopo Gerundensi, et 
facit dicto Episcopo quelibet ecclesia de censu unam libram cere. Copia 
de 12 kal. noviembre 1320. Original de 5 idus agosto de 1221; fol. 161. 
138.—^Testamentum Berengary de Sancto Acisclo, qui instituït unum 
presbyterum in ecclesia de Sancto Acisclo Impuritano, et clericus obtinens 
dictum beneficium facit de censu Gerundensi Episcopo unam libram cere, 
et etiam dicíus Episcopus habet collacionem in dicto beneficio ad negli-
genciam Sacriste dicti loci de sancto Acisclo. Copia de 11 kal. noviembre 
de 1320. Original de nonas julio 1268; fol. 162. 
139.—Instr. continens quod ille qui tenet stabilimentum secundum in 
Monasterio de Balneolis, per Arnaldum de Castlario monachum ejudem 
monastery quondam, debet dare Episcopo Gerundensi unum aureum al-
fonsinum in novitate sua, ratione trium partium decime parochie de Duo-
bus Querys (Dosquers). Copia de 9 kal. noviembre de 1320. Original de 7 
kal. de agosto de 1268; fol. 163. 
140.—Instr. continens quod clericus stabilitus in Monasterio Balneola-
rum per G. de Cistella, quondam monachum ejusdem Monastery, facit de 
censu annuatim Episcopo Gerundensi unum aureum pro sexta parte deci-
me de Seriniano. Copia de 8 kal. noviembre de 1320. Original de idus de 
mayo de 1299; fol. 164. 
141.—Instr. continens quod Hospitalarius de Oloto semper tenetur 
facere de censu Gerundensi Episcopo mediam libram cere. Copia de 8 kal. 
noviembre de 1320. Original de 11 kal. octubre de 1313; fol. 165. 
142.—Instr. continens quod donatus capelle de Sau, quod est in paro-
chia de Carbonils, facit Gerundensi Episcopo de censu unam libram cere. 
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Copia de 6 kal. noviembre de 1320. Original de 9 kal. de mayo de 1315; 
fol. 166. 
143.—Instr. continens quod Hospitalarius de Figuerys facit aunuatim 
de censu Gerundensi Episcopo unam libram cere. Copia de 4 kal. noviem-
bre de 1320. Original de kal. julio de 1313; fol. 167 vlto. 
144.—Instr. continens quod quinqué clerici obtinentes quinqué bene-
ficia: unum institutum in capella de sancta Maria de Ruppe Curva, aliud 
in capella sancti Sàlvatoris de Podio Alderio, aliud in capella sancti Ge-
raldi, castri de Hostalecio, aliud in ecclesia sancte Marie de Amerio, et 
aluid in ecclesia sancti Danielis Gerundensis, facit quilibet in eorum novi-
tate Domino Gerundensi Episcopo unum aureum in recompensacione fo-
riscapiorum, et de censu annuatim pro censu, unam libram cere. Copia de 
1320. Original de 19 kal. febrero 1319; fol. 168 vlto. 
145.—ítem aliud instrumentum vendicionis per dominam Ceciliam, 
Dei gràcia, Abbatissam Vallis Laure, dioecesis Urgellensis, factam Bn. 
Barrau, et Mercaderio, clericis Gerunde ut procuratoribus confratrie 
B. Marie Sedis, de quadam porcione ecclesie de Suprarocha, et aliarum 
parochiarum, et locorum ad dictam Ecclesiam pertinencium. Copia de 
10 kal. febrero de 1320. Original de 7 kal. agosto 1320; tol. 169 vlto. 
146.—ítem aliud instr. continens pro confirmacione donacionis eccle-
sie Sancti Spiritus, parochie Sancte Columbe de Farnerys, que facit annis 
singulis, domino Gerundensi Episcopo, unam libram cere. Copia de 9 kal. 
abril 1320. Original 6 idus agosto de 1320; fol. 172 vlto. 
147.- ítem aliud instr. continens quod dominus Episcopus firmavit 
Precentori Ecclesie Gerundensis, de tota parte decime loci et parochie de 
Thoro, et decimalis ejusdem, quam emit a Raymundo de Ripparia ad opus 
cujusdam presbyteratus, quem instituït in Ecclesia Gerundensi. ítem quod 
dictus precentor, dum vixerit, et clericus, qui dictum presbyteratum tenue-
rit, prestet domino Episcopo, et successoribus suis viginti solidos aunuatim 
de censu, in festo Natalis Domini. Et etiam in novitate cujuslibet clerici, 
centum viginti solidos in recompensacione foriscapiorum. Copia de 8 idus 
mayo 1321. Original de 3 idus febrero de 1320; fol. 173. 
148.—ítem aliud quod dictus clericus debeat solvere, quolibet anno, 
viginti solidos pro dècima de Thoro. Copia de 8 idus de mayo de 1321. 
Original de 17 kal. de abril de 1320; fol. 174. 
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149.—ítem aliud instr. continens quod quod Bn. de Campis vendidit 
Dopiino Episcopo XXV migerias frumenti in parochia sancti lohannnis de 
Matha. Copia de 8 kal. junio de 1321. Original de 12 líal. diciembre de 
1320; fol. 175 vlto. 
150.—ítem aliud continens quod [clericus] stabilitus per Arnaldum de 
Ermenteria, in ecclesia de Presis, facit Domino Episcopo unam libram et 
mediam cere, pro dècima de Pugdaval, de Bateto. Copia de 12 kal. no-
viembre 1321. Original de 4 nonas agosto 1321; fol. 177. 
151.—ítem aliud quod dominus lacobus Rex Aragonurh delit licen-
ciam, et servitutem hominibus de Uliano, in montaneis et planis de Turri-
cella de Montegrino. Copia de 11 kal. noviembre de 1321. Original dado 
en Barcelona, en las kal. de octubre de 1321; fol. 178. 
152.—ítem aliud continens negocium de mixto imperio de Uliano. 
Copia de 11 kal. noviembre de 1321. Original dado en Barcelona por el 
mismo Rey, en las nonas de octubre de 1321; fol. 179. 
153.—ítem aliud continens quod Rey Aragonum non iiabet albergas, 
nec cenas, et' cetera in Monasterys, nec Ecclesys dioecesis Gerundensis. 
Copia de 9 kal. noviembre de 1321. Original dado en Gerona, por el mis-
mo Rey, a 5 nonas octubre 1311; fol. 181. 
154.—ítem aliud continens quod Dominus Rex recipiebat D solidos in 
loco de castro de Pals, rendales. Copia de 9 kal. diciembre de 1321. Origi-
nal de 10 kal. noviembre de 1321; fol. 183. 
155.—Ítem aliud continens quod, de mandato dicti Domini Regis, 
homines de Pals amodo responderent Domino Episcopo Gerundensi de 
dictis D solidos. Copia de 11 kal. de enero de 1321. Original de 5 idus no-
viembre de 1321; fol. 183 vlto. 
156.—ítem aliud continens quod dicti homines de Pals obligarunt se, 
sub certa pena, solvere dictus D solidos. Copia de 4 kal. de enero de 1321. 
Original de 5 idus noviembre de 1321; fol. 184. 
157.—ítem aliud continens quod Dominus Rex dedit licenciam homi-
nibus de Pals, quod possint diruere molendina de Pals. Copia de 6 kal. 
enero 1321. Esta copia es la del traslado de la escritura al Cartulario, la 
cual contiene el acta notarial ante los Procuradores y Síndicos de Pals, 
seguida de la licencia real de 2 nonas de octubre de 1321; fol. 186. 
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158.—ítem aliud continens quod dictus Dominus Rex reciperet dictos 
D solidos in recompensacionem tascharum et agrariorum stagni. Copia de 
2 nonas de enero 1321. Original de 2 idus noviembre 1321; fol. 187. 
159.—ítem aliud continens quod Dominus Episcopus recipit certuro 
censum et dominium súper manso de Beviano, de Matremagna. Copia de 
6 idus enero de 1321. Original de 3 kal. agosto de 1321; fol. 191 vlto. 
160.—ítem aliud continens quod Petrus de Xesa vendidit Domino 
Episcopo certum honorem, et certos redditus in parochia de Palarravano. 
Copia de 14 líal. diciembre de 1322. Original de pridie idus de marzo de 
1314; íol. 193 vlto. 
161.—ítem aliud continens quod Abbas de Villabertrando assignavit 
certos redditus in parochia de Matremagma Domino episcopo, in recom-
pensacione partis decime de Cabanis. Copia de 5 kal. marzo 1322. Origi-
nal de idus de octubre de 1322; fol. 195 vlto. 
162.—ítem aliud continens quod Abbas Monastery Vallisbone et Con-
ventus ejusdem faciebant procuratorem suum Q. Masanno ad componen-
dum cum Domino Episcopo de dècima de Ffraxino, et quibusdam alys 
locis. Copia de 3 nonas julio 1323. Original de 6 kal. mayo 1323; fol. 
_ 197 vlto. 
163.—ítem aliud continens quod Dominus Episcopus laudavit dicto 
Abbati ipsas decimas, sub certis retencionibus, inter àlias quod quilibet 
Abbas donet Domino Episcopa in novitate centum solidos. Copia de 3 
nonas julio de 1323. Original de 10 kal, junio 1323; fol. 198. 
164.—ítem aliud instr. quod Conventus dicti Monastery aprobabat 
facta per dictum procuratorem suum. Copia de 2 nonas de julio de 1323. 
Original de 11 kal. junio de 1323; fol. 199 vlto. 
165.—ítem aliud continens instr. vendicionis facte Domino Episcopo 
de feudo quod Simón de Trilia habebat in parochis de Villaromano, et 
sancti Matthei de Valle lubrica, et quibusdam alys locis. Copia de 2 nonas 
julio 1323. Original de pridie kal. marzo de 1322; fol. 201 vlto. 
166.—ítem aliud continens quod Dominus Episcopus dabat licenciam 
venerabili P. de Gallinarys, assignando quosdam mansos, quos instituït 
in Ecclesia Gerundensi, ita tamen quod clericus, in novitate sua, solvat 
Domino Episcopo XX solidos et XII dinerys pro censu, annuahter. Copia 
de 2 nonas julio de 1323. Original de 6 idus abril 1323; fol. 202 vlto. 
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167.—ítem aliud continens quod Dominus Episcopus laudavit illam 
donacionem quod Beatrix Locustarie de Albornis, uxor quondam Arnaldi 
Locustarie, fecit altari, et hebdomadls sancti Felicis de Garriga. Copia de 
idus julio 1323. Original de 4 nonas noviembre de 1272; fol. 204. 
168.— I^tem aliud continens quod Dominus Gulielmus de Sancto Petro 
et ejus uxor Berengaria vendiderunt Hospitalerlo Sedis quamdam feixam, 
que est in loco de Domeyn. Copia de 6 kal. agosto de 1323. Original de 3 
idus febrero 1259; fol. 204 vlto. 
169.—hem institució beneficy altaris Sancte Anastasie Sedis, cujus 
clericus debet certa facere anniversaria. No constan las fechas de la copia 
ni del original; fol. 206. 
170.—ítem aliud instr. continens quod Dominus Episcopus firmavit 
ecclesie sancti Felicis Gerundensis medietatem decime de Crispiano, et 
quamdam partem decime de Spinavessa, et de Quexanis, et baiulias 
ipsarum sub certis condicionibus. Copia de 5 nonas julio de 1337. Original 
de 11 kal. septiembre 1331; fol. 206 vlto. 
171.—ítem aliud instr. factum de quadam reparacione cujusdam ins-
tituti tangens monasterium sancti Salvatoris de Breda. Copia de 6 idus 
enero 1342. Original de 18 kal. noviembre de 1342; fol. 207 vlto. 
172.—Conveniència inter Dominum Episcopum, ex una parte, et Do-
minum loci de Vulpiliacho, ex altera, súper forcia dicti loci facienda, et 
súper ecclesia, et in ejus campanile, et quod et predictus dominus dicti 
loci ipsam forciam supra ecclesiam, et in campanile tenet in feudum pro 
Domino Episcopo, et inde tenetur sibi facere homagium. Copia de 23 
mayo de 1396. Original de 5 kal. junio 1269; fol. 209. 
173.—Donació fortede et duarum terciarum parcium decime de Juyano 
sub feudo et fidelitate Dei, Beate Marie et Episcopo Gerundensi. Copia de 
1 de julio de 1396 sacada de otro traslado de 5 noviembre de 1395. Origi-
nal de 4 kal. mayo «anno 27 regni Philippi Regis»; (ano 1087); fol. 210. 
174.—Concessió per Dominum de Cerviano facta Berengario de Cija-
rio, de Juyano, de castro et alys juribus de Juyano. Copia de 1 de julio de 
1396. Original de 10 kal. marzo de 1247; fol. 210 vlto. 
175.—Recognicio castri et aliorum jurium de Juyano, facta Domino 
de Cerviano per Bibiliam de Godello. Copia de 1 julio de 1396. Original de 
14 kal. noviembre de 1317; fol. 211. 
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176.—Dominus de Cerviano promittit Episcopo Qerundensi petere 
potestatem de castro de Juyano, et recipere ac recepta tradere Episcopo, 
destructamque forciam facere repararé. Copia de 4 de julio de 1396. Origi-
nal de 8 noviembre 1357; fol. 211 vlto. 
177.—[Littera data per Episcopum Gerundensem Hugoni de Angula-
ria, militi domino Baronie de Angularia, et castri de Miralcampo, procu-
ratori Episcopi remote agentis, ad tradentum dicto Episcopo castrum de 
Juyano.] Copià de 20 julio de 1396. Original de 18 septiembre de 1395; 
íol.212. 
178.—Concessió baiulie castri et termini de Episcopali. No se cita la 
fecha de la copia. Original de 4 nonas octubre 1245; fol. 215. 
179.—[Littera concessa a Domino Episcopo Qerundensi Bernardo, 
Priori domus Fratrum predicatorum, et conventui eiusdem accipiendi et 
querendi aquam de honora Sacristie secunde Ecclesie Gerundensis, quam 
habetin loco vocato «Podio-aquilario», et manat ex fontibus.] No se cita 
la fecha de la copia. Original de 13 kal. de mayo de 1298; fol. 216. 
180.—Privilegium Silvestri Papae concessum Odoni, bone memorie 
Episcopo Gerundensi (Silvestre 11); Ano de 1002 f); fol. 216 vlto. 
(5) Este privilegio lué concedido al Obispo gerundense Odón, confirmàndole todas 
las Iglesias parroquiales con sus décimas y piimicias. No està copiado íutegramente en el 
Cartulario slno que le faltan unas dos terceras parles. El Notario del Vicariato M. Planas 
(siglo XVII), afirma que íué copiado del Archivo Capitular, lo que juzgamos muy proba-
ble, pues consta en el «Llibre Verd» de la Catedral, y así es de ver — continua dicho No-
tario — por una nota que consta al dorso. Seguramente M. Planas se referiria a una copia 
distinta de la que actualmente posee el Archivo Diocesano, contenida en un perganniino 
que pertenece a la colección de «Privilegios reales y pontificios», de n.° 88, de la 5.* vein-
tena, que la juzgamos de últimos del siglo XII o primeres anos del XIII, la cual no con-
tlene dicha indicación al dorso, y sí, al final, se dice que es un traslado del original. 
El privilegio del referido Papa confirma a Odón la iglesla «Sancte Marie Gerundensis» 
y la de «Sancti Felicis et Sancti Narcissi Martyris, que est juxta portam civitatis», entre 
otras muchas. (Véase el libro 1." de Inventaries del Archivo Diocesano). 
